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 Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII 
SMPN 3 Cilacap tahun pelajaran 2013/2014.  
 Penelitian tindakan kelas kolaboratif ini diselenggarakan dalam dua siklus. Penelitian 
ini menggunakan siklis tindakan kelas yang dimodifikasi oleh Madya dari Burns. Desainnya 
terdiri dari: (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) pengamatan dan (4) refleksi. Permainan  
bersama dengan beberapa aktifitas pendukung seperti penggunaan kelas berbahasa Inggris, 
menggunakan media pengajaran yang bervariasi dan menarik, memberikan pronunciation 
drills sebelum implementasi permainan, melaksanakan kerja kelompok, memberikan umpan 
balik dan penghargaan terhadap hasil unjuk kerja siswa, dilaksanakan dalam penelitian 
ini.Data dalam penelitian ini terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui 
pengamatan, wawancara, rating, rekaman video/audio dan tes unjuk kerja. Data kualitatif 
dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif yang terdiri dari: mengumpulkan data, 
pengkodean data, membandingkan data, membuat interpretasi dan melaporkan hasilnya. 
Sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif . 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan yang dilaksanakan sesuai 
prosedur yang meliputi:pendahuluan, pelaksanaan permainan dan penutupan, serta 
dilaksanakan bersamaan dengan beberapa aktifitas pendukung, mampu meningkatkan proses 
belajar mengajar keterampilan berbicara. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut. 
Pertama, implementasi permainan bersama dengan penggunaan kelas berbahasa Inggris dapat 
mengurangi kesalahan interferensi dari bahasa asli, mendorong inisiatif siswa untuk 
berbicara, memberikan banyak kesempatan  siswa untuk berbicara sesering mungkin, dan 
mendorong siswa untuk lebih berfokus pada kelancaran berbicara. Kedua, pemberian 
pronunciation drills sebelum permainan membuat siswa menjadi lebih percaya diri. Ketiga, 
penggunaan media, pemberian umpan balik dan penghargaan dapat meningkatkan partisipasi 
siswa untuk aktif dalam pembelajaran, Keempat,  pelaksanaan kerja kelompok dalam 
permainan dapat mengurangi dominasi siswa di kelas. Peningkatan ini menyebabkan 
peningkatan pada kemampuan berbicara siswa. Hasil performance test sebelum tindakan nilai 
rata-rata kelas 63.39, dan  hasil performance test setelah dilakukan tindakan, nilai rata-rata 
kelas 81.64. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan berbicara siswa 
sebesar  28.77%. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan siswa sebelum dan setelah pembelajaran dengan menggunakan permainan.  
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 This study was aimed at improving  the process of teaching and learning speaking to 
the students grade VIII at SMPN 3 Cilacap through games in the academic year of 
2013/2014.  
This collaborative action research study was carried out in two cycles. This research 
uses cyclical action research suggested by Madya modified from Burns. The design consisted 
of: (1) planning, (2) action, (3) observation, and (4) reflection. Various games with some 
supporting activities such as using classroom English, using various and interesting teaching 
media, giving pronunciation drills, implementing group working, giving useful feedback and 
rewards toward the students’ performance were implemented in this study. The data of the 
research study consisted of qualitative and quantitative. The data were gathered through 
observations, interview, rating, video/audio recording, and performance tests. The qualitative 
data were analyzed using the interactive qualitative data analysis which included: assembling 
the data,coding the data, comparing the data, building interpretations and reporting the 
outcomes. The quantitative ones were analyzed using descriptive statistics. 
The findings show that games which were set up properly involved preliminary 
activities, game play and closure, together some supporting activities  can be used to improve 
the process of teaching and learning speaking. The results of the actions are as follows. First, 
the implementation classroom English in games can lessen the interference errors of the 
native language, encourage the students’ initiation to speak English, give the students plenty 
of opportunities to speak as often as possible and encourage the students to more focus on 
fluency rather than accuracy. Second, The implementation of games together giving 
pronunciation drills makes the students more confident.Third, The implementation of games 
together using of media, giving feedback and rewards are able to increase the students’ 
participation during teaching and learning process. Fourth, the implementation of group 
working in games are able to lessen the students’ domination in class. These improvements 
lead to the improvement of the students’ speaking ability which can be seen from the results 
of the test. The average score of the performance test before implementing the actions is 
63.39 and the average score of the performance test after implementing the actions is 81.64,  
so it increases about 28.77%.  It means that there is a significant difference of the students’ 
speaking ability before and after the actions given. In brief, the students’ speaking ability 
improved after the implementation of the games. 
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